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Acido Coloradas 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónico-truncada a cilíndrico-irregular. Contorno marcadamente irregular. Muy característica la zona 
del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha o estrecha, poco profunda. Bordes globosos e irregulares. A 
veces, y en uno de los lados de la cavidad, aparece un engrosamiento en forma de pico de loro exento de 
ruginosidad o levemente iniciada y con suave pruina. Pedúnculo: Corto, grueso o semi-grueso, con fibras 
carnosas en uno de los lados. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profunda o casi superficial. Bordes marcadamente irregulares al mismo tiempo que 
leve o marcado ondulado. Fondo fruncido formando relieve y acusando una imperfecta roseta. Ojo: Medio o 
grande, cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares, gruesos, de puntas vueltas hacia fuera o entrecruzados. 
 
Piel: Algo untuosa, con pruina verde azulada. Color: Verde, exento de chapa o con presencia de manchas 
rojas aisladas. Punteado abundante, blanco y entremezclado con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, corto o alargado y con los estambres situados en su base. 
 
Corazón: Pequeño, centrado o desplazado hacia el ojo, bien delimitado por las fibras del corazón. Eje abierto 
o entreabierto. Celdas alargadas y cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas y de color marrón dorado. 
 
Carne: Blanco verdosa. Tierna y jugosa. Sabor: Marcadamente acidulado. 
 
Maduración: Julio. 
 
